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A obtenção de nanopartículas de TiO2 tem atraído grande interesse devido às 
possibilidades de aplicações, em que inclui remediação ambiental, fotocatálise, sensores, 
células solares e armazenamento de energia. Suas propriedades físico-químicas dependem em 
grande parte da morfologia, tamanho, estrutura e estado químico da superfície, que estão 
diretamente relacionados com a metodologia de síntese utilizada. Dentre estas propriedades, a 
morfologia pode ser determinante para uma alta eficiência do material em aplicações 
envolvendo catálise. Por isso, controlar essas características seria uma ótima maneira de prever 
e direcionar as propriedades desse semicondutor, levando a um aumento ou diminuição da área 
de superfície do material, alteração das propriedades estruturais e composicionais de superfície. 
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi sintetizar nanoesferas de TiO2 com alto controle do 
diâmetro de partículas para aplicações em catálise. Os resultados parciais deste trabalho 
demonstram que nanoesferas de diferentes diâmetros são formadas a partir das variações de 
concentrações de espécies de Ti4+ e das proporções de solução/ etanol utilizadas como solvente 
na reação hidrotermal. Isso está atribuído diretamente ao controle da taxa de nucleação e 
crescimento do material. Adicionalmente, observou-se que decisões simples, como a escolha 
da vidraria para fazer a síntese e a ordem da adição dos reagentes ao meio reacional, têm 
influência direta no material formado.  
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